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1 Sugli  scaffali  italiani  le  storie  brevi del
fascismo  o  le  brevi  biografie  dedicate  a
Benito  Mussolini,  per  quanto  si  faccia
spesso  fatica  a  distinguere  le  une  dalle
altre,  sono  numerosissime;  in  Germania
soprattutto  le  seconde  sono  rimaste  per
lungo tempo un prodotto d’importazione.
Wolfgang  Schieder,  storico  tedesco  di
riferimento  per  quanto  riguarda  il
fascismo  italiano,  si  è  confrontato  negli
ultimi anni con il  non facile tentativo di
sintetizzare in testi divulgativi l’opera di un’intera carriera: ad un primo volume1 una
breve sunto del fascismo italiano, segue ora questa densa biografia mussoliniana, la
prima  di  rilievo  scientifico  ad  essere  redatta  da  un  autore  tedesco.  La  centralità
biografica della figura di Mussolini viene espressa attraverso la rappresentazione del
regime come «dittatura personale» gravitante attorno al carisma del duce ed indagata
attraverso  la  dicotomia  consenso/repressione,  la  quale  costituisce  il  vero  nucleo
interpretativo del testo, attraverso cui viene interpretata la politica estera del regime
ed  in  particolare  la progressiva  convergenza  con  la  Germania  nazionalsocialista.
Sicuramente a causa dell’essenzialità pretesa dal progetto editoriale in questione altri
elementi, su tutti la politica economica del regime corporativismo incluso, non trovano
tuttavia  tutto  lo  spazio  che  avrebbero  meritato.  Nonostante  tali  mancanze  il  testo
presenta un discreto equilibrio tra sintesi e completezza, non mancando di riportare
riferimenti alla storiografia più recente così come approfondimenti mirati sui temi di
ricerca cari all’autore, quale la particolare funzione delle udienze a Palazzo Venezia o il
complesso rapporto tra Mussolini, destre tedesche e nazionalsocialismo prima e dopo
l’ascesa  al  potere  di  Hitler2.  Al  netto  dell’inderogabile  imperativo  della  sintesi,
efficacemente  rispettato,  la  biografia  tenta  quindi  di  proporre una  chiara  linea
interpretativa che, pur fondandosi sul non più giovane modello del potere carismatico,
riesce tuttavia a costituire un efficace filo conduttore per un’introduzione alla vita di
Mussolini.
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